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.FULLEJANT LA PREMSA 
Per la creació d'un premi 
al periodisme 
J. A. V. (Joan Anglada i Vilardebò) publica a la 
«Gaseta de Vic» del dia 19 d'octubre aquest article: 
«ja era hora que se'n parlés, i per fi ha hagut d'ésser 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, l'entitat que més 
es distingeix en l'aspiració de dignificar el periodisme, qui 
demanés oficialment a la Generalitat la creació d'un premi 
d'aquesta naturalesa. 
Avui, poques són les activitats de la inteHigència que no 
es veuen estimulades per la concessió de diversos premis 
que anyalment o més tardanament s'adjudiquen. Per a les 
ciències tenim el premi Martorell, els premis de l 'Institut 
d'Estudis Catalans; per a les arts tenim els premis Massa-
na, Nonell, Campeny, Patxot; per a les lletres tenim ja els 
premis Creixells, Folguera i Ignasi Iglésias. L a mateixa 
Generalitat ha creat darrerament premis musicals de veri-
table importància. 
Aquests premis estimulen indubtablement la producció 
d'obres notables en aquests diversos rams, com ho demos-
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tren la sèrie d'obr.es premii!des. Es clar que no sempre el 
veredicte haurà semblat just, però, per damunt l'anècdota 
inevitable, la creació dels premis fa reunir un bell aplec 
de composicions d'innegable ni,•ell¡ i a més, agita el món 
literari i artístic, i fa que la gent s'hi interessi. Els premis 
constitueixen també una propaganda per a l'obra premiada, 
més fàcilment executada o llegida pel públic un xic indolent. 
Un premi al · periodisme és altament convenient per no dir 
necessari¡ entre d'altres raons, perquè el periodisme és a ca· 
sa nostra ben necessitat d'una dignificació, més que en altres 
llocs. La nostra premsa és tan casolana que li és més difícil 
que a l'altra d'enlairar-se per damunt de misèries i ambi-
cions de la política local. La petitesa del nostre món polític 
influeix forçosament en aquesta limitació d'horitzons. 
Per això veiem amb tan bons ulls tota iniciativa que vagi 
adreçada a estimular una producció periodística noble i 
enlairada. La labor dels creadors i del jurat no serà gens 
fàcil¡ per un costat les múltiples visions que es poden tenir 
del periodisme. i, per un altre, la varietat de la producció 
catalana, amb la complicació del bilingüisme. 
Però creiem que res d'això no ha de fer que la iniciativa 
resti només que eu estudi. Hi ha prou homes de bona volun-
t:\t per a reeixir en la redacció d'unes bases ben orientades. 
Que es creï un clos més de convivència entre els homes de 
premsa de Catalunya, que tots hi guanyarem¡ que es pren-
gui un altre baluard al canibalisme. En té tants encara a 
Catalunya, que la batalla per a guanyar-los tots serà llarga 
i dura. 
Endavant, doncs! Tenim tota la confiança en les mans on 
està avui dipositada la petició de la nostra Associació. El 
senyor Lluís Duran i Ventosa és un periodista il·lustre tant 
com polític¡ ell coneix les dificultats de la nostra premsa, 
les seves misèries i les seves glòries. Estem segurs que 
veu amb gust aquesta iniciativa, com la hi veuen homes de 
tots els sectors. 
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Si l'obra pren cos s'haurà donat un pas gegant en el carni 
de la dignificació dels nostres periòdics, amb la qual cosa 
s'haurà prestat un gran servei a la pàtria. Un èxit més a 
apuntar en el llibre d'or de l'Associació, i un llorer més per 
al gran mestre de periodistes Joan Costa i Deu, que sempre 
rumia quina en farà a favor de l'estament al qual pertany i 
del qual és ja president etern.» 
Jordi Canals, a «Catalònia>, de Tarragona (26 d'oc-
tubre), publica sota el títol de «Campanes al vol» 
l'article segi.ient: 
•Escrivim aquestes ratlles amb una emoció autèntica, i 
creiem que en aquest moment emocional ha d'acompanyar-
nos tota la premsa de Catalunya. No fa pas moltes hores 
que s'ha celebrat el Consell de la Generalitat, i en aquesta 
reunió ha estat aprovat el projecte dels premis anuals del 
periodisme de Catalunya que ha presentat el senyor Duran 
i Ventosa, Conseller de Cultura. 
Per tant, llancem les campanes al vol. Tots els periodis-
tes de Catalunya tenim el deure de fer un crit de victòria. 
Tenim ja el premi del periodisme. D'ara endavant, quan a 
vegades ens posarem a escriure, empesos únicament per 
aquell instint quasibé patològic que ens fa prendre la ploma 
i ens dicta coses que sovintment ens semblen insospitades de 
tan vibrants, no ens mancarà, al capdavall del bocí d'il·lu-
sió que hi esmerçarem, l'incentiu d'aquest premi suara apro-
, ·at. Els periodistes treballaran amb nous pretextos de noble 
emulació - i aquest esperit serà tant més noble com més 
s'iniciïn sota la seva influència les noves generacions de 
companys nostres. 
Però, per damunt de tot, cal convenir que l'eficàcia real 
(i, per tant, oculta) de la palestra que s'esdevindrà, no farà 
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altra cosa que pronunciar-se en benefici - qualitatiu- del 
mateix periodisme; la professió s'enaltirà, ningú no en dub-
ti; és, aquest, un dels motius que a nosaltres ens inclina a 
aplaudir la creació del premi de periodisme. 
Hem, igualment, de felicitar-nos. Però, en fer-ho, cal que 
donem a cadascú el que li correspon. Es necessari, en pri· 
mer lloc, tenir en compte que la creació d'aquest premi es 
deu a la iniciativa nascuda a l'Associació de Periodistes, o 
més ben dit, en la persona del president d'aquesta benemè-
rita entitat, el senyor Joan Costa i Deu. Si algun mèrit cal 
atorgar, Costa i Deu ha d'ésser, sense cap mena de vacil· 
lació, el primer a endur-se'ls tots. Si a algú devem la nostra 
gratitud, és a Joan Costa i Deu a qui hem de palesar-la. I 
amb ell, a l'Associació de Periodistes de Barcelona, la pre-
sidència de la qual ostenta. Si algún èxit cal que ens apun· 
t(:'m els qui hem secundat la proposta feta al Conseller de 
Cultura, ha d'ésser tramès íntegre, expressiu, a Joan Costa 
i Deu. Tant és així, que nosaltres, eu aquest moment, consi-
derem un gran honor manifestar-ho d'aquesta guisa, i ésser 
els primers a testimoniar al vell repòrter de •La Veu» la 
sincera gratitud dels periodistes de comarques, i rendir-li els 
honors que tan i:nerescudament han dc concedir·se-li. 
Doncs, campanes al vol! Aquesta és la consigna. I que no 
manquin, també, tot seguit, periodistes ardits, publicistes 
audaços que vagin a la conquista del premi. Fóra, talment, 
el procedir més eloqüent per tal que el Conseller de Cultu-
ra, que tan desinteressadament acollí la iniciativa, vegi com 
els treballadors de la premsa estimem el seu gest - en els 
múltiples significats que aquest gest representa per nos· 
altres. No hem d'oblidar que un premi oficial de periodisme 
vol dir que el Govern de Catalunya aprecia i vol recompen · 
sar l'obra de cultura que realitza la premsa catalana; vol dir 
que se'ns confereix una consideració que acabarà amb els 
pejoratius que tan llargament han pesat damunt la nostra 
professió. Vol dir moltes altres coses. No creiem que, en el 
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present instant, hàgim d'enumerar les facetes que presenta 
la importància d'aquesta creació. 
Preferim, per una sola vegada, esplaiar-nos en la celebra-
ció de la victòria-insignificant de cara a la galeria, impon-
derable de cara a nosaltres mateixos- aconseguida. Adhuc 
fa més bonic que aturem una mica el ritme tan accelerat 
que l'ofici de periodista imposa a la nostra vida; i, en canvi, 
llancem, en jubileu únic, les campanes al vol. • 
Jordi Sunyer, al «Diari de Sabadell'> del dia 11 d'oc-
tubre, opina : 
•Les autoritats, les entitats professionals i la gairebé tota-
litat de la premsa catalana han rebut amb simpatia el pro-
jecte de creació d'un premi anual de periodisme. Els qui 
sobre aquest punt no han fet cap comentari, s'han limitat a 
reproduir la lletra del president de l'Associació de Perio-
distes de Barcelona, senyor Costa i Deu, adreçada al con-
seller de Cultura de la Generalitat. L'adhesió, doncs, ha 
estat unànime. i demostra l'anhel de tots a dotar el perio-
disme d'un estímul oficial, primerament, en premi de la 
innegable tasca de renovació lingüística popular dels periò-
dics, i, en segon terme, per a donar entenent que el perio-
disme és un gènere literari ben digne de fer costat a l'assaig 
noveHístic, a la poesia i al teatre. En això, sembla, tots hi 
· hem estat d'acord. 
Però consignem aquest fet: la premsa comarcal catalana 
no ha prodigat els comentaris a favor de la creació d'aquest 
premi; només s'ha limitat, com dèiem, a reproduir la inicia-
tiva del President de l'Associació de Periodistes, sol-licitant 
la inclusió d'un premi de periodisme. Repassant els números 
dels diaris que surten fora de Barcelona, són comptadíssims 
els elogis que s'han fet de la iniciativa, però en canvi s'han 
fet seu el projecte. Jo no sé si hi ha consigna, però aquesta 
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unanimitat en el silenci revela una íntima temença d'infe-
rioritat relativament a la premsa de Ja capital, que, per dis-
creció, aquells periòdics no han esmentat. Però aquesta des-
igualtat d'armes és palesa als ulls de tothom, i no cal que 
citem novament la pila de circumstàncies que intervenen en 
aquesta qüestió. 
Em penso que el problema és aquest: molt bé que s'esti-
muli el periodisme; però, concedint que els qui fan periòdics 
comarcals poden sentir-se aHudits per a concórrer al premi, 
tot seguit sobrevé el dubte si el periodisme que surt a les 
comarques serà mesurat amb el mateix criteri amb què ho 
seran els representants del periodisme a la capital. 
Qui conegui per experiència què vol dir fer un diari 
local, donaran a aquest dubte tot el seu just valor. No és 
pas el mateix lluitar folgadament emparat per tots els cle-
ments favorables, amb informació copiosa, segura i de pri-
mera mà, o haver de complir un deure que el patriotisme i 
la no tenença als sacrificis imposen als conreadors comarcals 
de les lletres i del periodisme, als quals llur caràcter d'ama-
teurs ~ 'constants mesuradors de les hores i els moments ha 
dc pesar enormement així que:: intentin anar al concurs del 
premi al costat dels professionals. 
Qui sap si tot això és una suggestió sense fonament i ben 
gratuïta que m'ha semblat endevinar en el silenci, que es-
mentàvem, dels periòdics comarcals. Si no és ben bé això, 
de totes maneres deu haver-hi un problema intern semblant 
que ha obligat a adherir-se al projecte de creació del premi, 
però sense entusiasmar-s'hi.• 
